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 ᮏ論文࡛得ࡽࢀࡓ主࡞知見ࡣࠊࡘࡂࡢ 2 Ⅼ࡛あࡿࠋ 
第 1 ࡟ࠊ援ຓ要請ࡢࣉࣟࢭࢫࣔࢹࣝ࡟ࡘい࡚ࠊᚑ来ࡣ理論的࣭理念的࡞ࣔࢹࣝ࡟࡜࡝ࡲࡗ
࡚いࡓࡀࠊᮏ論文࡛ࡣ援ຓ要請࡟関わࡿ諸要因ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ学生ࡀ援ຓ要請࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉ
ࣟࢭࢫࢆ実証的࡟明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
第 2 ࡟ࠊ援ຓ要請ࢆಁ進ࡍࡿࡓࡵࡢ௓入法࡟ࡘい࡚ࠊᮏ論文ࡣ定㔞的࡞側面࡜定性的࡞側
面ࡢ両面࠿ࡽ実証的࡟検討ࡋ࡚ࠊ学生相談活動ࡢ改善࡟ࡘい࡚ࡢ᪂ࡓ࡞知見ࡀ得ࡽࢀࡓࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟優ࢀࡓ研究成果ࡀ得ࡽࢀࡓࡀࠊ援ຓ要請ࣉࣟࢭࢫࡢ阻害要因࡜ಁ進要因ࡢ検討
࡟࠾い࡚論述ࡀ阻害要因࡟ࡸࡸ偏ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࠊ学生相談ࡢ独自性࣭ 特Ṧ性ࢆ主張ࡍࡿ୍方ࠊ
ࡑࡢ୍般性࣭汎用性ࡢ論述࡟ࡘい࡚ㄝ得力ࡀࡸࡸḞࡅࡿ印象ࡀṧࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ日ᮏ࡛ࡣࠊࡲࡔ数少࡞い学生相談ࡢサ࣮ࣅࢫࢠࣕッࣉ࡟関ࡍࡿ研究࡟࠾い࡚ࠊ阻害要因
ࢆ中心࡜ࡍࡿ࡜ࡣいえࠊඛ駆的࡟ྲྀ組ࢇ࡛成果ࢆ得ࡓࡇ࡜ࡣ高ࡃ評価࡛ࡁࡿࠋ独自性࣭特Ṧ
性ࠊ୍般性࣭汎用性࡟ࡘい࡚ࡶࠊ学生相談ࡑࡢࡶࡢࡀ内包ࡍࡿᮏ質的࡞特ᚩ࡜いうࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࠊ௒ᚋࠊ検討ࡉࢀࡿ࡭ࡁ課題࡜ุ断ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼう࡟ṧࡉࢀࡓ課題ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊᮏ論
文ࡣࠊ学生相談領域࡟࠾ࡅࡿ実践研究ࡢ୍ࡘࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࡢ価値ࡶ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ日ᮏ࡟࠾
ࡅࡿ学生相談ࡢ研究࠾ࡼࡧ実践࡟多大࡞㈉献ࡀ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜評価࡛ࡁࡿࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士(教育学)ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚ྜ᱁࡜ㄆࡵࡿࠋ 
 
 
